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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérletszünet (A J  Bérletszttuet ( A )
Debreczen, szombat, 1905. évi szeptember hó 23-án:
KllaltrnéVllmaéMS'ötI MTu-l*!.**, JC*el lépte:
Nagy operette 4 felvonásban. í r t a : Ordonneau Maurice. F o rd íto tta : Reiner Ferenez. Zenéjét szerzetté: Andrau. Rendező: Polgár Sándor.
I. felvonás: A noviczius. II. felvonás: A babaház. Ili. felvonás: A baba házassága. IV. felvonás: A baba a kolostorban.
S Z E M É L Y E K .
Lancelot — — — — — — — —
Hilarigs mester — — — — — —  Polgár Sándor.
Loremois gróf — — — — — — — Szabó Gyula.
La Chatellariel — —  — — —  — Sarkadv Yimos.
Maximin atya, testvér — —  —  —  — Árkossy Vlmos.
Balthazár testvér — — — — — — Deési Alfréd
Bazilique testvér — — —  — —• — Zajongi Elemér.
Angelott testvér — —  — — — -  Szilágyi Ernő.
Benőit testvér — — — — — — — Gazdácska Lajos.
Hilarius asszony — — — — — — Sz. Gárdonyi Teréz.
Alezia leánya — — — — — — — Fóti Frida.
Guduline kom orna — — — — — — Körösmezey Margit.
Josse — — -- — — — — — Barabás Károly.
Nantine — — — — — — — — Ungvári Vilmos
Barátok. Férfi és nő vendégek T ö rtén ik : egy képzelt országban.
l i u i .  i* Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
, . j . l  páholy 6 kor. — Támlásszék I— VIJ-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XII-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülós 
1 kor. 20- fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. -  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. -  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — K arzat 40 fill., vasár és ünnepnapon 60 fill.
»irn»~«— ír—  ............ ...  w— w w — —— — 1» i n i 11 i « .• v j n m a m i í r t ' «rx -rí1 _i_-m - r  w m  IM naa,M r ’ T ^ J l" 1 r
A második felvonásban J ”o c l C & y cc tanczot lejtenek a Perczel nővérek.
G-yerm©!*: j agy (ÍO éven s l I t j l I í  gyerek részér©) 60 fillér.
JBIöadás IcesKdete órakor.
Pénztárnyitás délelőtt 10—12 óráig és délután 3—5 óráig.
" JEn»«;:B péwactárMy-.i_*sfci»s « ' | 2 «n-«U »»-.
A t. bérlők jegyei deli 11 őriig tartatnak fenn.
Holnap, vasárnap, szeptember hó 24-én két előadás:
délután 3órai kezdettel fé lhe lyárakkal: Este 7 '/* órai kezdettel rendes helyárakkal:
2Üilalry Gyula f©Lléptével:
k
Történelm i vígjáték.
yenélők
Énekes vígjáték.
Ofibreczen város könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Z I U H T  G Y U L A ,
igazgató, főrendező.
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